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ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:*
 




ﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دردﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه  درد زاﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺳﺰارﯾﻦ ﺗﺮس از درد زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد درد زاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺮاي ﻣﺎدر در ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن 
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻢ، ارزان و ﻣﻮﺛﺮ  درد ﯽﻫﺎي داروﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴﮑﯿﻦ درد زاﯾﻤﺎن ﮔﺎز اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از روش
 ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻟﯿﺒﺮ اﺳﺖ. ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ درد زاﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺳﺎل  61-03زن ﺑﺎردار ﻧﻮﻟﯽ ﭘﺎر  04اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﺑﺨﺶ زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از  ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ در ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﮏ ﻗﻠﻮ،
ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت درد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪدي درد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻪ ﺑ ،68اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد
 از ﺗﻮﻟﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﺮه آﭘﮕﺎر ﻧﻮزادان
و ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ  8/28±1/18ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت درد ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ  :ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
(. P<0/500دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت درد ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.)ﻪ ﺑﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ 5/89±1/95
دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑ ﺑﻮد. ﺷﺎﯾﻊ 9/54±0/6و  8/2±0/57ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﭘﮕﺎر دﻗﯿﻘﻪ اول و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
( و ﺗﻬﻮع و درﺻﺪ32(، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺳﺮدرد)درﺻﺪ73/8(، ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن)درﺻﺪ14/9ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ)ﻪ اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ ﺑ
 ( ﺑﻮد.درﺻﺪ21/2اﺳﺘﻔﺮاغ)
ﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺑﺮ دردي ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻮﺛﺮي را ﻓ اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از زﻧﺎن ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و 
 روي ﻣﺎدر و ﻧﻮزادش ﻧﺪارد.
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٦٢ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
درد زاﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دردﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
درﺻﺪ  85ﺗﺎ  53ﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﺗﺎ
ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ  زﻧﺎن در ﻟﯿﺒﺮ اﯾﻦ درد را
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ  ،ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ .(1ﮐﺮده اﻧﺪ)
ﻋﻤﺪه ﺳﺰارﯾﻦ، ﺗﺮس از درد زاﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ 
اﯾﻦ ﮐﻪ زاﯾﻤﺎن ﯾﮏ روﻧـﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ اﺳـﺖ و ﺗـﺮوﯾﺞ 
ﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﯽ ﺧـﺪﻣﺎت  زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳـﺖ 
ﻮان ﺑـﺎ ﺗ  ـ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﯽﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑ
دردﻫـﺎي  .(2ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان درد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ)
ﺑـﺎﻻ اﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔـﺮﯾﻦ، اﻓﺰاﯾﺶ زاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻧﺒﺾ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﮐﺴـﯿﮋن  ﺗﻌﺪاد ﻓﺸﺎرﺧﻮن و رﻓﺘﻦ
ﺷـﻮﻧﺪ و  ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺎدر و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﺘﺎآﻧـﺪورﻓﯿﻦ ﻫـﺎ ﻣـﯽ 
ﮐـﺎﻫﺶ  زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯿﻨﻬـﺎ آاﻧﻘﺒﺎض ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﺗﮑﻮل 
ﺎﺑﺮاﯾﻦ ــ  ـﺑﻨ .(3ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ ﺳـﺎزد)  ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن رﺣﻤﯽ را
دردي ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻔﯿـﻒ ﯾـﺎ از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن درد  ﺑﯽ
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺑﻠـﻮك ﺑﺴـﯿﺎري از  ،ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻧﺒـﺎل درد ﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑ
و اﺿﻄﺮاب اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺳﻮء در ﻣﺎدر و 
ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺎي دارو ﯾﮑﯽ از روش .(2)ﮔﺮدد ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ
رود اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻨﺸـﺎق  ﮐﺎر ﻣﯽﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد زاﯾﻤﺎن ﺑ
اﯾﻦ ﮔﺎز ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل  .ﮔﺎز اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮو اﺳﺖ
دردي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺰ ﺑﺮاي ﺑـﯽ  4481
ﮔﺮﻓﺖ. اوﻟـﯿﻦ ﮔـﺰارش اﺳـﺘﻔﺎده از اﮐﺴـﯿﺪ ﻧﯿﺘـﺮو ﺑـﺮاي 
اﺳـﺖ ﮐـﻪ  0881ﺗﺴﮑﯿﻦ درد زاﯾﻤﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل 
اﮐﺴـﯿﮋن  درﺻـﺪ  02اﮐﺴـﯿﺪ ﻧﯿﺘـﺮو و  ﺻﺪدر 08ﺗﺮﮐﯿﺐ 
ﻫـﺎي  ﻣﺎﺷـﯿﻦ  0691ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل 
ﮋن و ــ ـاﮐﺴﯿ درﺻـﺪ  05ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺨﻠﻮط 
اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮو ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣـﺎن ﺑـﻪ  درﺻﺪ 05
ﺐ اﮐﺴـﯿﮋن و ـــ ـﺳـﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧﺘﻮﻧـﻮﮐﺲ ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﺮﮐﯿ 
اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮو در ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻣﺨﻠـﻮط 
ﻫﺎي آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﺎ ﮔﺮدن ﺳـﻔﯿﺪ ﻋﺮﺿـﻪ  ر داﺧﻞ ﮐﭙﺴﻮلد
و داراي ﯾﮏ درﯾﭽﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر، ﻟﻮﻟـﻪ  ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط  .(4ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت اﺳﺖ)
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻢ، ارزان و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻟﯿﺒـﺮ اﺳـﺖ  درد ﯾﮏ ﺑﯽ
وﺳـﯿﻠﻪ ﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑ  ـﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﺑ
اﺳ ــﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوي، اﺳ ــﺘﺮاﻟﯿﺎ و زﻧ ــﺎن در ﮐﺎﻧ ــﺎدا، اﻧﮕﻠ ــﯿﺲ، 
ﺎده ــــ ـﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎي ﻣـﺪرن ﻏـﺮب اﺳﺘﻔ 
دردي آن ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ  ( و اﺛـﺮات ﺑـﯽ 5ﻣﯽ ﺷـﻮد) 
اﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﻗﻮي اﺳـﺖ. اﻧﺘﻮﻧـﻮﮐﺲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺴـﮑﯿﻦ درد 
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و درد در ﻃﯿﻒ 
وﺳـﯿﻌﯽ از اﻋﻤـﺎل دردﻧـﺎك ﻧﻈﯿـﺮ ﺧـﺎرج ﮐـﺮدن درن، 
  .(6ﺮ، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد)ﭘﻮﻧﮑﺴﯿﻮن ﮐﻤ
دردي زاﯾﻤﺎن در اﻧﺘﻬﺎي  ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ ﺑﺮاي ﺑﯽ
ﻮرت ــ ـﻤﺎن ﺻـــ ـﻣﺮﺣﻠﻪ اول و در ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم زاﯾ 
ﺮ ـدﻗﯿﻘـﻪ ﻇﺎﻫ ـ دوﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺛﺮ آن در ﻋـﺮض 
اﯾﻦ ﮔﺎز ﻫﯿﭻ اﺛﺮي روي ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮐﺒـﺪ، ﮐﻠﯿـﻪ،  ﻣﯽ ﺷﻮد.
و  ﻣـﯽ ﺷـﻮد  از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﻪ ﻫﺎ دﻓـﻊ  .(4ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ ﻧﺪارد)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺛﺮاﺗﺶ زودﮔﺬر اﺳﺖ و ﺑـﺮاي ﻣـﺎدر و ﻧـﻮزادش 
( و از ﻣﺰاﯾﺎي آن ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺼﺮف، اﻣﮑـﺎن 5ﺿﺮري ﻧﺪارد)
و ﮐﺎرﺑﺮد آﺳـﺎن آن در اﺗـﺎق  ﮐﻨﺘﺮل آن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﭘـﺬﯾﺮش آن را  .(4زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ)
ﺳـﺎزﻧﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺴـﮑﯿﻦ ﮐـﻢ درد، اﺣﺴـﺎس  ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
ﺑﻮدن، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ، ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ  ﮔﯿﺠﯽ ﯾﺎ در ﻓﻀﺎ
ﮑﯿﻦ درد ﺑـﺎ ﺗﻮﻗـﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺴ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از  .(5)اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎز اﺳﺖ
ﺎﻧﯽ ــــ ـﺪاﺷﺘﯽ و درﻣـــ ـﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬ اوﻟﻮﯾﺖ
درد و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺰارﯾﻦ اﺳﺖ  راه اﻧﺪازي زاﯾﻤﺎن ﺑﯽ
ﻫﺎي در ﺣـﺎل زاﯾﻤـﺎن  و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ درد ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗـﺎ 
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺳـﺎﻟﻢ، ﮐـﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ و  در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺖ
آﺳﺎن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑـﻪ زاﯾﻤـﺎن 
درد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﮔـﺎز اﻧﺘﻮﻧـﻮﮐﺲ در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ  ﺑﯽ
  ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
ﯾﯽ ﺑـ ــﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾـ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ از ﻧـ ــﻮع ﮐﺎرآزﻣـ ــﺎ  
 ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ dellortnoc flesﺧﻮدﺷﺎﻫﺪ)
ﺑﺨﺶ زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳـﻪ  در
ﺎردار ـزن ﺑ  ـ 04ﺗﻌـﺪاد  ، 68 ﻣﺎه از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺮداد 
ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﮏ ﻗﻠﻮ، ﺳﺎﻟﻢ و ﺑـﺪون  61-03ﻧﻮﻟﯽ ﭘﺎر
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻃﺒﯽ و ﻋﻮارض ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﻣﺎدر و ﺟﻨـﯿﻦ 
ن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿـــﺖ ﻣﺼـــﺮف اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ)ﻣﺎﻧﻨـــﺪ ﺑـــﺪو و
ﭘﻨﻮﻣﻮﺗﻮراﮐﺲ، ﺗﺮوﻣﺎي ﮔﻮﻧﻪ وﺻﻮرت، آﻣﺒﻮﻟﯽ ﻫـﻮا و ....( 
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ( و ﺑـﻪ  4در ﺷﺮوع ﻓﺎز ﻓﻌﺎل زاﯾﻤﺎن)دﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن 
ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ. اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻘﯿ ـﺎس ﻋـﺪدي درد و ﺳـﻮاﻻﺗﯽ در 
وﻫﺶ ﺑﻮد. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋ
در اﺑﺘﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮح اﻫﺪاف ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺗﻤـﺎم 
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٧٢ 
ﻣﺎدران ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪه و 
ﺳﭙﺲ آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﺻـﺤﯿﺢ از ﻣﺎﺳـﮏ و 
 ﻧﺤ ــﻮه ﺗ ــﻨﻔﺲ در آن و ﻣﻌﯿ ــﺎر ﻋ ــﺪدي درد داده ﺷ ــﺪ. 
ﻫﺎي  اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ در ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص)ﺷﺒﯿﻪ ﮐﭙﺴﻮل
 ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﺣﺎﻣﻞ اﮐﺴﯿﮋن( ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه 
ﺗﺠـﻮﯾﺰ  ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ درﯾﭽـﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﺸـﺎر ﮐـﻪ ﺑـﻪ 
ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت و ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﻗﻄﻌـﻪ دﻫـﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه 
ﻫ ــﺎي  اﺳﺖ.)ﻣﺎﺳ ــﮏ ﺑﺎﻟﺸ ــﺘﮏ دار ﺷ ــﺒﯿﻪ ﺑ ــﻪ ﻣﺎﺳ ــﮏ 
آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻓﺸـﺎر ﻣﺜﺒـﺖ اﺳـﺖ( 
ﻣﺎﺳﮏ و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ دﻫﺎﻧﯽ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در 
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔـﯽ  در ﺳﯿﺴـﺘﻢ، 
آزادﺳﺎزي درﯾﭽﻪ و ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺳـﻮي ﺑﯿﻤـﺎر ﺻـﻮرت 
ﺗﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻋﻤـﻞ دم  ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﮔﺎز
اداﻣﻪ دارد ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎزدم ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. از 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ  ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺮوع اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت از اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ 
ﺑـﺎ درد آﻧـﺎن ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺷـﻮد.  ﮔـﺎز  اﺛﺮ ﺿﺪ درد ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﮐﻪ ﻣﺎﺳـﮏ را ﮐـﺎﻣﻼ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﺪ
ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻓﺸـﺎر 
ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از دم ﺑﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺧـﻮد ﺗﺠـﻮﯾﺰ 
ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ز در اﺧﺘﯿﺎر آﻧـﺎن ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد ﻫﻤـﯿﻦ ﺷﺪه و ﮔﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ روي ﺗﻨﻔﺲ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑـﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ 
ﮐﻪ دم ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺎزدم ﻫﺎي آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ آه ﮐﺸـﯿﺪن 
آﻫﺴـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ دم ﻋﻤﯿـﻖ ﺗـﺮ و 
 در دﺳـﺖ ﻣـﯽ آﯾـﺪ. ﻪ دردي ﻧﯿﺰ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺛﺮ ﺑﯽ
ﺎر ﻋـﺪدي درد( اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻘﯿﺎس دﯾـﺪاري درد)ﻣﻌﯿ  ـ
از  ﺑﻌـﺪ  ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪت درد واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒـﻞ و 
ﺎس ﮐـﻪ ﺑـﻪ ــ ـدرﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾـﻦ ﻣﻘﯿ 
 01ﺧﻂ ﮐﺶ درد ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳـﺖ از ﯾـﮏ ﺧـﻂ اﻓﻘـﯽ 
روي آن  01ﺎ ــ ـــﺗ 0ﻞ ﮐ ــﻪ از ــ ـــﺳ ــﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﺗﺸﮑﯿ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋـﺪم  0ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد 
ﺷﺪت درد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻻزم  ﺮﻣﺒﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜ 01درد و ﻋﺪد 
ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ﺳﻮاد ﻧﯿﺰ در ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ
ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ در اﯾـﻦ ﺧـﻂ ﮐـﺶ در زﯾـﺮ اﻋـﺪاد از 
از ﻫـﺮ ﯾـﮏ از  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ﻃﯿﻒ رﻧﮕﯽ از ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ درﺧﻮاﺳـﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از 
درﯾﺎﻓـﺖ اﻧﺘﻮﻧـﻮﮐﺲ، در ﻃـﯽ ﺳـﻪ اﻧﻘﺒـﺎض ﻣﺘـﻮاﻟﯽ ﺑـﺎ 
ب ﯾﮑﯽ از اﻋﺪاد ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺪدي درد)ﯾﺎ ﻃﯿﻒ رﻧﮕـﯽ اﻧﺘﺨﺎ
آن( ﺷـﺪت درد ﺧـﻮد را ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﻨﻨ ـﺪ، ﺳـﭙﺲ  زﯾـﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت درد در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ اﻧﻘﺒـﺎض ﺑـﺮاي ﻫـﺮ 
ﯾ ــﮏ از واﺣ ــﺪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﮔﺮدﯾ ــﺪ. ﺑﻌ ــﺪ از درﯾﺎﻓ ــﺖ 
اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ، ﻣﺠﺪدا ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت درد واﺣـﺪﻫﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ و 
از درﯾﺎﻓ ــﺖ  آﻧﮕ ــﺎه ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷ ــﺪت درد ﻗﺒ ــﻞ و ﺑﻌ ــﺪ 
ﺟﻬـﺖ دﻗـﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.) ﺘﻮﻧﻮﮐﺲاﻧ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر، ﺷﺪت درد ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾﮏ اﻧﻘﺒﺎض در ﻃـﯽ ﺳـﻪ 
  اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ(
ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻤﺮه آﭘﮕـﺎر ﻧـﻮزادان در دﻗﯿﻘـﻪ اول و  
ﭘﻨﺠﻢ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ. اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه در اﯾـﻦ 
ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و٤١ssps ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آﻣﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از
ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪت درد اﺳـﺘﻔﺎده  tزوج ﯾـﺎ 
  ﮔﺮدﯾﺪ.
  ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 12/86±3/58ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻦ واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ 
درﺻﺪ ﺧﺎﻧـﻪ دار و از ﻧﻈـﺮ ﺗﺤﺼـﯿﻼت،  88/9ﺳﺎل ﺑﻮد. 
( ﺗﺤﺼﯿﻼت راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ درﺻﺪ22/9ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ آﻧﺎن)
درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  48/3داﺷﺘﻨﺪ. ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در 
ﺻﻮرت ﺗﺮم ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺪت درد ﻪ ﺑ
در ﻃﯽ ﺳﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻗﺒـﻞ از درﯾﺎﻓـﺖ اﻧﺘﻮﻧـﻮﮐﺲ 
 5/89±1/95و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ  8/28±1/18
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻪ ( ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑ  ـ1ﺑﻮد)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت درد ﭘﺲ از درﯾﺎﻓـﺖ اﻧﺘﻮﻧـﻮﮐﺲ ﮐـﺎﻫﺶ 
( ﻧﻤﺮه آﭘﮕﺎر ﻧﻮزادان در دﻗﯿﻘـﻪ p< 0/500ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد)
ﺑ ــﻮد.  9/54±0/6 در دﻗﯿﻘ ــﻪ ﭘ ــﻨﺠﻢ  و 8/8±0/57 اول
ﺧـﻮن  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄـﻪ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﯽ داري ﺑـﯿﻦ ﻓﺸـﺎر 
دردي ﻣﺸـﺎﻫﺪه  از ﺑـﯽ  ﺳﯿﺴﺘﻮل و دﯾﺎﺳﺘﻮل ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳـﯽ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .(1ﻧﺸﺪ)ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره 
ﻮﮐﺲ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔـﺎز اﻧﺘﻮﻧ  ـ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻮارض
(، ﺧﺸـﮑﯽ درﺻـﺪ 14/9ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﻮع، ﺧﻮاب آﻟـﻮدﮔﯽ) ﻪ ﺑ
(، ﺗﻬﻮع درﺻﺪ32(، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺳﺮدرد)درﺻﺪ73/8دﻫﺎن) 
( و اﺣﺴـــﺎس ﮐﺴـــﺎﻟﺖ و درﺻـــﺪ21/2و اﺳـــﺘﻔﺮاغ)
  .(2( ﺑﻮد)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره درﺻﺪ1/4ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ)
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺪت درد ﭘـﺲ از 
( p<0/500)ﻣﺼﺮف اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ 
ﻣﺴـﯿﺮ ﻓﺎرﻣـﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐـﻪ اﮐﺴـﯿﺪ ﻧﯿﺘـﺮو از ﻃﺮﯾـﻖ آن 
ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. ﻪ دردي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑ اﯾﺠﺎد ﺑﯽ
  ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري و ﻫﻤﮑﺎران -ر زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺘﻮﻧﮑﺲ ﺑﺮ ﺷﺪت زاﯾﻤﺎن د
 
٨٢ 
 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ اﮐﺴـﯿﺪ ﻧﯿﺘـﺮو 
آزاد ﺷﺪن اﻧﺪورﻓﯿﻦ ﻫﺎي اﻧﺪوژن و ﺷـﺎﯾﺪ دوﭘـﺎﻣﯿﻦ را در 
و اﺛﺮات اﻓﻮرﯾﮏ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ  ﻣﻐﺰ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  ﻣﻐﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.درد را در 
ﺣﺴﯽ اﭘﯿـﺪورال ﺗﺴـﮑﯿﻦ  اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽ
درد ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده و اﻏﻠـﺐ زﻧـﺎن آن را ﻣـﻮﺛﺮ 
( 5داﻧﺴﺘﻪ و از ﻣﺼﺮف آن اﺣﺴﺎس رﺿـﺎﯾﺖ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ) 
زاﺋﻮ ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده  004روزن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روي 
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ درد اﮐﺴـﯿﺪ ﻧﯿﺘـﺮو از اﭘﯿﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ 
آن را ﺑﺎ ﺑﻠﻮك ﭘﺎراﺳﺮوﯾﮑﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داﻧﺴـﺘﻪ اﺳﺖ و 
درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣـﺬﮐﻮر از ﺗﺴـﮑﯿﻦ  05اﺳﺖ. 
روﮐـﺲ ﻧﯿـﺰ دراﯾـﻦ  (6درد اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.)
ﺖ ﺑـﻪ ـﺮو ﻧﺴﺒ  ــــراﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘ
ﺮ ـــ ـﻧﻈﻪ ﺎ ﺑ  ـــ ـﺣﺴﯽ اﭘﯿﺪورال ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮي دارد اﻣ ﺑﯽ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از اﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﯽ 
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اي ﺑـﺮ ﻧـﻮزاد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
از زﻧـﺎن در  درﺻﺪ 22ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻗﻮي
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺟﻬـﺖ زاﯾﻤـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده  0002ﺳﺎل 
( ﻧﻮروزي ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ 5ﺷﺪه اﺳﺖ.)
ﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺸـﺎق اﻧﺘﻮﻧـﻮﮐﺲ درد اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨ
ﺪﯾﻞ ــ ـﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺧﻔﯿـﻒ ﺗﺒ  ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ درد
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان درد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿـﺎر ﻋـﺪدي درد 
ﻪ ﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﺑ  ـــ ـﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐ
در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻌـﺪاز اﺳﺘﻨﺸـﺎق  ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺪدي درد ﻃﻮري
ﻮد. در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑ 3/7±2ﺑﻪ  9/6±0/4اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ از 
ﻣﻘﺎﺑﻞ، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮراب و ﻫﻤﮑـﺎران ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
درﺻـﺪ  06ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد و  1/3ﻧﻤـﺮه درد ﺗﻨﻬـﺎ 
ﻬﺎ ـــ ـﺎﯾﺖ ﺿـﻌﯿﻒ و ﺗﻨ ــ ـدردي ﺧﻮد رﺿ ﺑﯿﻤﺎران از ﺑﯽ
درﺻﺪ رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  8/4
اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ اﺛﺮ ﺳـﻮﺋﯽ روي آﭘﮕـﺎر ﻧـﻮزادان ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐـﻪ 
از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﯾﮕـﺮ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑ ـ
ﻪ آﻣـﺎري ـــ ـ( ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ راﺑﻄ 4،3ﺑﻮد.)
ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل و دﯾﺎﺳـﺘﻮل ﻗﺒـﻞ و 
دﺳـﺖ ﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑ  ـﻪ ردي ﺑد از ﺑﯽ ﺑﻌﺪ
آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮراب و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
اﯾـﻦ  ﻋﻮارض ﺷـﺎﯾﻊ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺘﻮﻧـﻮﮐﺲ در 
ﺮﺗﯿـﺐ ﺧـﻮاب آﻟـﻮدﮔﯽ، ﺧﺸـﮑﯽ دﻫـﺎن، ﺗﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـ
در ﺗﺤﻘﯿـ ــﻖ داﻧـــﻦ و  ﺳـ ــﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺳـ ــﺮدرد ﺑـــﻮد. 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  ( ﺷـﺎﯾﻊ 2891ﻫﻤﮑـﺎران) 
( و ﺳـــــﭙﺲ درﺻـــــﺪ04ﺧـــــﻮاب آﻟـــــﻮدﮔﯽ)
 ( ﺑـﻮد درﺻﺪ 0/5ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ)، (درﺻﺪ81/7ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ)
اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ  درﺻﺪ 69/8و 
ﻪ ــ  ـ. روﮐـﺲ در اﯾـﻦ راﺑﻄ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ را دارﻧﺪ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﭘـﺬﯾﺮش را ﻣﺤـﺪود 
دردي ﺧﻔﯿـﻒ، اﺣﺴـﺎس ﮔﯿﺠـﯽ،  ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑـﯽ 
ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ، ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و ﻗﻄـﻊ 
دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎز اﺳﺖ. روﮐـﺲ ﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﺑ
دردي  در اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ روش ﺑـﯽ 
د ﮐﻪ ﭘﺎره اي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾـﻦ وﺟﻮد ﻧﺪار
اﺛﺮات در ﻣـﻮرد اﻧﺘﻮﻧـﻮﮐﺲ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﺳـﺎﯾﺮ 
دردي ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ زن در اﺛـﺮ  اﺷﮑﺎل ﺑﯽ
را از دﺳﺖ دﻫﺪ ﺑـﺎ ﺗـﻨﻔﺲ  ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺸﺎق زﯾﺎد ﻫﻮﺷﯿﺎري
ﺶ ﺑﺮﻃـﺮف ــ ـﺳـﺮﻋﺖ ﻣﺸﮑﻠ ﻪ ﻫﻮاي اﺗﺎق ﯾﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﺑ
ﻊ ــ ـﺎ دﻓـــ ـﯾﻖ رﯾـﻪ ﻫ ﻣﯽ ﮔﺮدد زﯾﺮا اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮو از ﻃﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺒﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺛﺮاﺗﺶ زودﮔﺬر اﺳـﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺪي ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮاي ﻧـﻮزاد  و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در زﻣـﺎن ﺗـﺮﻣﯿﻢ ﺑـﺮش 
اﭘﯽ زﯾﺎﺗﻮﻣﯽ و ﺑﺮاي زﻧﺎن واﻗﻊ در ﻓﺎز اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﯾـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﮐـﻪ ﺎﻧﯽ ــــ ـدوم زاﯾﻤﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮاي زﻧ 
دﻟﯿﻞ ﯾـﮏ ﻪ ﺣﺴﯽ اﭘﯿﺪورال ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯽ
دردي دارﻧـﺪ  وﺿﻌﯿﺖ اورژاﻧﺴﯽ، اﺣﺘﯿﺎج ﻓـﻮري ﺑـﻪ ﺑـﯽ 
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن اﺳﺘﻨﺸـﺎق اﻧﺘﻮﻧـﻮﮐﺲ 
ﺎن ـــﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣــــﻮﯾﺰي اﺳﺖ ﺑﻨــــﺗﺠ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻪ ﺑ
ﺎده از آن ﺗﺤ ــﺖ ﮐﻨﺘ ــﺮل زاﺋ ــﻮ ـــ ـــﺪار اﺳﺘﻔــــ ــو ﻣﻘ
  (5اﺳﺖ.)
ﮐﻨﻨﺪه ﻗـﻮي ﻧﯿﺴـﺖ  درد ﮐﺲ ﯾﮏ ﺑﯽﻮـــﻮﻧـــاﻧﺘ
ﺎدر ﺑــﺎردار و ﻧــﻮزادش و دﺳــﺖ ــــــاﻣــﺎ ﺑــﺮاي ﻣ
ﺪاﺷﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ــــــ ـﺪرﮐﺎران ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫـﺎي ﺑﻬ ــــاﻧ
 ،اﻧﺘﻮﻧﻮﮐﺲ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ  ﺰــــﺎدر در ﺣﯿﻦ ﺗﺠﻮﯾـــﻣ
ﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ــــ ـﻧﻈﻪ اﺳﺖ و ﺑ ﺮــــﺑﯽ ﺧﻄ
ﺮاﻫﻢ ــ ـدردي ﮐـﺎﻓﯽ و ﻣـﻮﺛﺮي را ﻓ  ﺑﺴﯿﺎري از زﻧﺎن ﺑﯽ
  .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  
   




هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ1. ﻪﻠﺧاﺪﻣ زاﺪﻌﺑ و ﻞﺒﻗ ﮏﯿﻟﻮﺘﺳﺎﯾد و ﮏﯿﻟﻮﺘﺴﯿﺳ نﻮﺧرﺎﺸﻓ و درد تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ  
نﻮﻣزآ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﻠﺧاﺪﻣ زاﺪﻌﺑ 
 
ﻪﻠﺧاﺪﻣ زا ﻞﺒﻗ          نﺎﻣز 
ﺮﯿﻐﺘﻣ 
P< ٠/٠٠٥ 58/1 ± 98/5 81/1 ± 82/8 درد تﺪﺷ 
ns 2/1 ± 8/10 07/1 ± 9/10 ﮏﯿﻟﻮﺘﺴﯿﺳ رﺎﺸﻓ 




هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ2. ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ هوﺮﮔ رد ﺲﮐﻮﻧﻮﺘﻧا قﺎﺸﻨﺘﺳا زا ﯽﺷﺎﻧ ضراﻮﻋ ﯽﻧاواﺮﻓ ﻊﯾزﻮﺗ 
ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺲﮐﻮﻧﻮﺘﻧا زا ﯽﺷﺎﻧ ضراﻮﻋ 
4/1 1 ﯽﺷﻮﺧﺎﻧ و ﺖﻟﺎﺴﮐ سﺎﺴﺣا 
8/37  28  نﺎﻫد ﯽﮑﺸﺧ  
9/41  31  ﯽﮔدﻮﻟآ باﻮﺧ  
2/12  9 غاﺮﻔﺘﺳا و عﻮﻬﺗ  
23  17  دردﺮﺳ و ﻪﺠﯿﮔﺮﺳ  
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Effectiveness of Entonox on Severity of Labor Pain in Women 
Referred to Maternity Ward of Imam Reza hospital, 
 Kermanshah, 2007 
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Introduction: Labor pain is one of the 
most severe pains ever to be experienced. 
Fear of labor pain is one of the most 
important causes for cesarean section to be 
chosen by pregnant women. It is important 
for labor pain to be tolerated in parturient. 
Entonox that is used for pain relief is safe, 
inexpensive, and reasonably effective in 
labor analgesic. Hence, this study aimed to 
ascertain of entonox efficacy on reduction 




This study is a 
self-controlled clinical trial. In maternity 
ward of Imam Reza hospital, 40 nullipar, 
aged 16-30 years and without any 
contraindication for inhalation of entonox 
were selected. Sampling method was 
convenience. Mean of pain was scaled 
before and after inhalation of entonox 
according to numeric pain scale. Also 





Mean numeric pain scale 
decreased from 8/82 1/81 to 5/98 1/59 after 
inhalation of entonox.(p<0/005), potential 
adverse effects were drowsy(41/9%), mouth 
dryness (37/8%), light headedness and 
headache(23%) and nausea and vomiting 
(12/2%). 
 
Discussion &Conclusion: Taking into 
consideration the achievements of this 
study, entonox provides adequate effective 
analgesia for many pregnant women, and is, 





Entonox, labor analgesia, pain 
relief, cesarean  
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